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Si knyga - jau antroji rinktines knyga, kurios leidybq remia Geteborgo universiteto Rusijos ir Ry- 
ty Europos studjjy centras - turi aiSkiai apibreitq tikslq: supaiindinti pasaulio socialines srities moks- 
lininkus su Lietuvos sociology darbais. Lietuvoje atliktais tyrimais besidomintiems uisienio Saliy moks- 
lininkams tokia mediiaga nera pasiekiama lietuviy kalba, todel jq biitina iiversti j kitas kalbas. 
Sveikiname Siq puikiq iniciatyvq, kuri ateityje turi biiti dar labiau skatinama. Lietuvos socialines srities 
mokslininkai ir humanitarai turi atsiverti savo kolegoms uisienyje ir siekti dialogo, kad galkty indi- 
vidualiai tobuleti ir vaisingai bendradarbiauti moksliniuose projektuose. Vertimai, knygy bei anto- 
logijy leidyba, straipsniy ir teksty spausdinimas tarptautiniuose leidiniuose - vienintele galimybe Siam 
tikslui pasiekti. Sia prasme aS visokeriopai palaikau bendraj aptariamosios knygos tikslq. 
Kaip bebiity, galedami pradeti dialogq su savo kolegomis uisienyje, Lietuvos mokslininkai turi il- 
gainiui jsisavinti tuos patius akademinius reikalavimus, kuriy laikosi viso pasaulio mokslininky 
bendruomene. Daugelyje Sios knygos straipsniy Siy reikalavimy nepaisoma, todel Lietuvoje atlikti 
sociologiniai tyrimai skaitytojui palieka bendrq teorinio ir metodologinio nebranduino jspiidj. Si knyga 
igyty visiSkai kitokj pobiidj, jei biity taikomos visame pasaulyje priimtos bendrosios redagavimo 
taisykles. AS kalbu apie tam tikrq gerai iinomy mokslininky redakcijos kolegijq, kuri, periiiirejusi 
knygos straipsnius, biity daugelj jy atmetusi, o likusius straipsnius kritiSkai jvertinusi; tokia proced~ra 
biity padejusi demesingai jsiiiiireti j knygos turinio kokybq. iinoma, tokiu atveju 395 puslapiy knygos 
apimtis Siek tiek sumaiety, tatiau pasaulio mokslininkai biity susipaiinq su brandiiu darbu, kuris 
reikSmingai papildyty tarptautinq diskusijq, skirtq tapatumo problemoms, ir palikty palankesnj jspiidi 
pasaulio mokslininkams apie Lietuvoje atliekamus sociologinius tyrimus. Salia bendryjy redagavimo 
pastaby noreEiau pasakyti, jog knygoje pasigedau tikslesnes kalbos redakcijos. Atvirosios visuomenes 
instituto moksliniy tyrimy paramos ankety antraStese teigiama: "rekomendacijas teikiani-ius asmenis 
praSytume paraiSkas pildyti taisyklinga angly kalba, nes tai taip pat tures jtakos svarstant paraiSkasV. 
NoreEiau Siq mintj pratqsti ir atkreipti demesi j knygoje besikartojani-ius terminy vertimo 
nesklandumus, kuriuos buvo galima iStaisyti teksto redagavimo metu. Siy nesklandumy pasitaiko visy 
neanglakalbiy mokslininky straipsniuose ir darbuose, kuriuos mes teikiame publikuoti tarptautiniuose 
leidiniuose. Tai problema, su kuria susiduriame visi, ir miisy kolegos iS Lietuvos nera igimtis. Trumpai 
tariant, knygos straipsniy vertimas yra toks prastas, kad skaitytojui labai sunku pagrjstai juos jvertinti, 
nors dauguma straipsniy yra verti demesio. 
1996 m. lapkritio menesj ~vedijos mokslininky redakcijos kolegijos nariai pasidalijo atskiras 
knygos dalis, noredami ivertinti pastaraq knygq. Man teko demesingai periiiireti pirmaq dalj 
"Problems of Small Nations" (Maiyjy tauty problemos) ir ketvirtaq dali "Ethno-Regional Problems 
in Lithuania" (Etniniy paribiy problemos Lietuvoje), todel aS kalbesiu apie Siose dalyse spausdintus 
straipsnius. 
Pirmosios knygos dalies du pirmieji straipsniai man pasirode labai problemigki. Siy straipsniy 
autoriai yra prof. Grigas ir prof. Kuzmickas. Abu straipsniai vargu ar biity spausdinami tarptautiniuose 
leidiniuose, kadangi jy niekaip negalime priskirti nei sociologijai, nei socialinei filosofijai, nei iur- 
nalistinems kompozicijoms, kuriose abu autoriai kalba apie morales nuopuoli Siuolaikineje Lietuvos 
visuomeneje. Trumpai tariant, aS abu straipsnius pavadini-iau puikiais pai-ios prasEiausios riiSies ideo- 
logines prozos pavyzdiiais. Kaip antai, Grigas, pasitelkqs teologo Pierre Theilhard de Chardeno ir 
Anthony Smitho idejas bei savaip interpretuodamas civilizacijos sampratq, kalba apie tam tikrq 
metafizini etnosociumq, kuris yra tapatus tautos sqvokai; Siame kontekste etnosociumas - tai socialines 
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evoliucijos subcivilizacine forma. Grigas jrodineja, jog etnosociumas jungties procesy sukiiryje, kurj jis 
vadina "kosmopolitizmu", turjs iSsigelbeti, atsigauti ir vel jsitvirtinti. Pagal Grigq, etnosociumo morales 
nuopuolj sukelq veiksniai yra jkiinyti "Gariiiny turgaus" jvaizdyje. T.y. Lietuvos etnosociumas jsileidiia 
"svetimkiinj, kuris atstovauja necivilizuotam kapitalizmui". 
Grigas, pasisakydamas u i  tautines valstybes kiirimq atgimusio "etnosociumo" pagrindu, kitaip 
sakant, remdamasis etnoso naratyvu, iSkelia "bendruomeninio atgimimo" idejq ir atsisako pliuralistinio 
heterogeninio visuomenes modelio bei galimy jo padariniy Lietuvos realybei. 
Manytiau, jog nacionalizmui biidinga problemiSka jtampa tarp demos, iS vienos puses, ir ethnos, 
iS kitos puses, t.y. jtampa tarp politinio nacionalizmo kalbos, kuri jteisina formaliq iStikimybq istorinei 
valstybei ir demokratinems vertybems, atspindintioms asmens konstitucines teises ir pareigas bei iSsi- 
lavinusiy visuomenes nariy pilietinj sqmoningumq, ir kultiirinio nacionalizmo kalbos, kuri grindiiama 
kultiirines bendruomenes ir organiSkojo bendrumo, pabreiiantio emocines iStikimybes ir kolektyvines 
aistros jausenq, sqvokomis (Grigo lietuviikojo etnosociumo metafizine sqvoka). Cia demos api- 
breiiama kaip tam tikras politinis projektas u i  kq nors: tam tikras politines vertybes ar pilietines 
dorybes. Tuo tarpu ethnos potencialiai nukreiptapries' kaikq: prieS tai, kas svetima, nesava. Pastaruoju 
atveju gali biiti paremta rasistine irlarba populistine ir netgi totalitarine ideologija. Politinio nacio- 
nalizmo kalba, demos, yra siejama su vienody galimybiy ideologija, t.y. paplitusia doktrina, kuri 
pasisako u i  lygias teises, gerovq ir panaSias galimybes visiems pilietiams. %oms teisims uitikrinti ir 
iStekliams kaupti pasitelkiama veiksminga priemone - vieSoji politika. Kultiirinio nacionalizmo kalba, 
ethnos, grindiiama reliatyvumu. Tatiau be sqvokos jie negalima ir sqvoka mes arba tam tikra aiSkiai 
jsisqmoninta ir politiikai pagrjsta visuma. Ethnos - tai pastangos jtvirtinti politines ir kultiirines ribas. 
Ernesto Gellnerio nuomone, ethnos forma yra vyraujanti Ryty Europos nacionalizmo kalba, tuo tarpu 
vakaruose vieSpatauja demos kalba. Jis kaip ir Hansas Kohnas savo darbuose, pradedant 1945-aisiais 
metais, tvirtino, jog kultiirinio nacionalizmo ideologija, ethnos, atgyja ir suklesti kriziy ir jvairiy nera- 
mumy laikais. ~ i o s  problemos - tai rimtos kliiitys demokratijai, todel pastaruosius priegtaravimus de- 
rety nagrineti iisamiau. ltampos laukai tarp ethnos ir demos, apie kuriuos Eia buvo trumpai uisiminta, 
tvyro visoje Europoje, tiek Rytinese, tiek Vakarineje jos dalyse. Tarptautine socialines srities moksli- 
ninky bendruomene pasiruoSusi atlikti rimtq ir nuosekliq jy analizq. Tatiau Grigo ir Kuzmicko 
straipsniai yra persisunkq tuo paEiu ideologiniu patosu - tik gailiis pamokslai, apraudantys moralinj ir 
dvasinj Lietuvos nuopuoli. Pastarieji darbai neturi beveik nieko bendra su rimty mokslininky tiriamqja 
analitine veikla. 
Savo turiniu labai skiriasi puikus Algimanto Valantiejaus straipsnis, kuriame aiSkiomis analiti- 
nemis sqvokomis aptariami Sie jtampos laukai tarp demos ir ethnos, ko negalctiau pasakyti apie pir- 
muosius du straipsnius. Cia velgi susidiiriau su tam tikrais vertimo nesklandumais, pavyzdiiui, viena 
grubesniy klaidy biity sqvokos "vertybiniai sprendiniai" (value decisions) vertimas i "valuable 
decisions" (vertingi sprendiniai). 
Noretiau pateikti keletq maiesniy redagavimo pastaby: 64 - 65 psl. a5 siiilytiau vartoti neut- 
ralesnq frazq "a specific socio-cultural formation of modernity" (savita sociokultiirine modernybes for- 
ma) vietoj problemiSkesnes sqvokos "civilisation" (civilizacija); 70 psl. "jsipareigojimq naujosios 'kul- 
tiiros' dvasiai" aS papildytiau "simbolines tvarkos" samprata. Paskutineje pastraipoje nagrinejamos 
nacionalizmo ir populizmo sqsajos, kurias apraSe pranciizy sociologas Michelis Wieviorka. TaEiau besi- 
formuojantis neonacionalizmas Vakary Europoje nebuvo biidingas 8-uoju deiimtmetiu, bet suklestejo 
9-uoju ir gyvuoja Siandien. 
Pirmosios dalies ketvirtojo straipsnio autorius yra Vladas Gaidys. Tai brandus darbas, kuriame 
nagrinejami politiniy partijy vieSosios apklausos duomenys, ir vienintelis knygos straipsnis, kurio teks- 
to nereikia papildomai redaguoti. Kita vertus, aS biitiau straipsniui parinkusi kitoQ pavadinimq: 
"Party-Political Preferences and Political Identities in Lithuania" (Politiniy partijy pasirinkimas ir 
politinio tapatumo klausimai Lietuvoje). 
Paskutinis Sios dalies straipsnis "Expectations of Economic Welfare and Their Realisation" 
(ukines geroves liikestiai ir jy tenkinimo biidai), kurj parenge Algimantas Mitrikas, neturety biiti 
spausdinamas tarptautiniame leidinyje del labai painios metodologijos. Skaitytojui visiSkai neaiSku, 
kokiu principu atliekama straipsnio klasterine analize, kokia nustatytq statistiniq skirtumy reikime, o 
todel - kokia tokios analizes paskirtis? Atlikta analize atrodo pakankamai paviriutiniika. Nieko 
nuostabaus, jog, pavyzdiiui, bedarbiai yra link9 i pesimizmq ir savo padeties iitakas laiko politiniy 
pokyi-iy padariniu. 
Ketvirtosios dalies "Ethno-Regional Problems in Lithuania" (Etniniy paribiy problemos Lie- 
tuvoje) pirmieji trys straipsniai netinka publikuoti tarptautiniuose leidiniuose del keleto prieiasi-iy. Jau 
nekalbu apie nuolatos besikartojani-iq painiavq tarp sqvoky, kurios apibreiia etniikumq ir jo vedinius, 
metodologines problemas, susijusias su tiriamosios mediiagos atranka ir jos analize. Pastarieji straips- 
niai yra apragomojo, bet ne analitinio pobiidiio. Lietuvos visuomenes iiskaidymas etniniu poiiuriu 
veikiau biity tikqs knygos jvadiniam straipsniui, kuris galejo tilpti maidaug j du puslapius. 
Ketvirtasis straipsnis "On the Role of the Lithuanian Poles and Latvian Germans in the Process 
of National Consolidation" (Lietuvos lenky ir Latvijos vokiei-iy vaidmuo tautines konsolidacijos 
procese), kurio autorius yra istorikas Saulius Pivoras, yra labai jdomus. Pagrindinius tautines konso- 
lidacijos bruoius autorius perteikia lygindamas Lietuvos lenkus ir Latvijos vokiei-ius tarpukario laiko- 
tarpiu. Tai-iau straipsnio baigiamojoje dalyje derety vartoti kitokiq stilistikq ir labiau pabreiti aptar- 
tuosius skirtumus. 270 psl. pirmosios pastraipos teiginys: a nostalgia for multic~~lturalisrn manifested in 
thepresent day revival of Central Europe (Siandieniniame Vidurio Europos atgimime jaui-iama tam tikra 
nostalgija kultiiry ivairovei), mano nuomone, neatitinka tikroves. PrieSingai, atmetamos daugiaetnines 
valstybes. 
Paskutinis Sios dalies Irenos Sutinienes straipsnis "Historical Consciousness of Lithuanian 
Boderlands and Their Integration" (Lietuvos paribio gyventojy istorine savimone ir integracijos 
problemos) antologijos redaktoriui yra slogutis tikrqja Sio iodiio prasme: "daugiausia demesio" reikia 
skirti autores atliktai analizei. Viena vertus, ji sutelkia demesj j paribio sritis, kuriose rySkesni ir sude- 
tingesni tautines konsolidacijos ar etninio atsiskyrimo pavyzdiiai. Kita vertus, autore bando kiekybines 
analizes metodu nagrineti labai sudetingus tautiniy simboliniy reikimiy formavimosi procesus. Manau, 
kad autorei derejo iSsamiau kritiSkai aptarti tautiniy naratyvy formavimosi kiekybines analizes duo- 
menis, iSskirti palankias ir nepalankias aplinkybes, - tai, kq mes praleidiiame, grieitai apibreidami 
sqvokas ir t.t. 
Viena vertus, empirine analize atlikta nepakankamai aibkiai: nenurodyta apklausos apimtis, ko- 
kiu principu remiantis apklausiamieji buvo atrenkami, nepateikta nepatekusiyjy i atrankq analize ir kt. 
Kita vertus, triiksta faktorines analizes (lyginant su paprasta procentine analize). Pavyzdiiui, antriniai 
kintamieji, kaip antai, iSsilavinimo lygis, turi biiti laikomi pastoviais dydiiais. Trei-ia, analize turety biiti 
skaidri ir iSrySkinanti pagrindinius tautiniy naratyvy skirtumus, kuriuos iprasmina jvairios etnines 
grupes. 
Norint iStaisyti neaiSkias teksto vietas, biitina dar redaguoti straipsnio tekstq, pvz.: "empirical 
analysis" (empirine analize), bet ne "empire analysis" (empire - imperija). Taip pat derety skaitytojq 
supaiindinti su ivykiais ir personaiais, kuriuos autore parinko savo analizei. 
Viskq apibendrinus, galima teigti, jog tai jdomus bandymas analizuoti, tai-iau, norint straipsni 
publikuoti tarptautiniame leidinyje, reikety labai daug kq keisti ir redaguoti; tai, be abejonts, 




Norei-iau aptarti kai kuriuos knygos Changes of Identity in Modem Lithuania (Tapatybes pokyCiai 
Siuolaikineje Lietuvos visuomeneje) antrosios dalies "Multiethnic Plurality: Problems and Solutions 
for Lithuania" (Kultiirinis pliuralizmas: problemos ir jy sprendimai) ir trei-iosios dalies "Collective 
Identity" (Kolektyvinis tapatumas) straipsnius. Natalija Kasatkina paraSe straipsni "Russians in the 
Lithuanian State: the Historical Perspective of the National Identity" (Rusai Lietuvos valstybeje: 
tautinio tapatumo istorine perspektyva). Straipsnio pradiioje randame puikiq ir jdomiq literatiiros 
galtiniy, kuriuose kalbama apie etniikumg apivalgq. ~ i a m e  straipsnyje autore bando iSnagrineti 
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aplinkybes, kurios skatina tolerantiSkesniy nacionalizmo formy raidq, ir apibendrinti tam tikras- 
sqlygas, kurios gali tureti teigiamos jtakos humanistines kultiiros formavimuisi. 
Bendroji tyrimo tema yra labai jdomi. Tatiau analizeje nera jokiy sqsqjy su teorija arba anks- 
tesniais tyrimais, kurie nustatyty rySj su kintamyjy dydiiy apibreiimu. Kintamieji yra paprasi-iausiai 
neapibreiti. Be to, netgi skirtingos gyventojy grupes yra neapibreitos, - Si problema biidinga beveik 
visiems antologijos straipsniams. 
Kasatkina baigia savo straipsnj paiymedama, jog lyginamiesiems rusy bendruomeniy Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje tyrimams bus taikomos skirtingos metodikos. Tai teikia vileiy ateitiai. Tokio 
mokslinio darbo tikslams jgyvendinti svarbu, kad biity diegiami kuo jvairesni moksliniai metodai, 
galesiantys savo ruoitu pajvairinti etniSkumo ir nacionalizmo tyrimy, kurie domina socialines srities 
mokslininky bendrijq, metodologijq. 
Alinos ~vinklienes straipsnis "Inter-Ethnic Marriage in Lithuania" (Tarpetnines santuokos 
Lietuvoje) yra problemiSkas del jvairiy prieiasi-iy. Viena iS jy - neatidus vertimas, del to straipsnj labai 
sunku suprasti. Tai-iau pasitaiko ir kity nesklandumy. Cia aptiksime visai antologijai biidingq prob- 
lemq, t.y. nejmanoma atsakyti j klausimq: kodel Sis tyrimas buvo atliekamas? Straipsnis yra apraSomojo 
pobiidiio, jame iSvengta analizes. Kita straipsniui biidinga problema - tai begale nepagrjsty teiginiy, 
kaip antai: "~ inoma ,  jog etniniy nuostaty palaikymq jtakoja realiis tarpetniniai santykiai". Stinga 
pagrindimo. 
Straipsnyje "Ethnic Relations and Stereotipes" (Etniniai santykiai ir stereotipai) Inija Trin- 
kiiniene pateikia etniniy Lietuvos grupiy santykiy teigiamy ir neigiamy poslinkiy 1989 - 1993 m. 
analizq. Siam straipsniui stinga jvadines dalies, teorinio pagrindimo ar informacijos apie ankstiau atlik- 
tus tyrimus. IS karto susiduriame su rezultatais. Stinga aptarimo, kuris apibreity ir pagrjsty kinta- 
muosius. Kitaip sakant, kritiSkai neaptarti kintamieji dydiiai ir atitinkamai nepagrjsti gauti rezultatai, 
nejvertintas patikimumas, o tai yra esminis dalykas panaSaus pobiidiio tyrimams. Gaila, tai-iau Sis 
straipsnis - netgi jeigu tarsime, jog toks reiSkinys, iiiirint iS sociologinio poiiiirio taSko, yra jdomus - 
Sios srities, deja, nepapildo nauja informacija. 
Lilianos Astros straipsnyje "Changes of Identity: Differences between Generations" (Tapatybes 
pokyi-iai: karty skirtumai), aptinkamos beveik visos sociologiniams tyrimams biidingos klaidos. Di- 
diiausia iS jy, mano manymu, yra nuolat vartojami vertybiniai teiginiai. Pateiksiu tik du pavyzdiius: 
"...Siuolaikines jaunesniosios kartos vertybiy struktiiroje jaui-iamas atotrhkis, kuris kelia pavojy, nes 
tevy, seneliy ar proseneliy paisytos morales normos neatspindejo tokios dideles prarajos tarp 
pamatiniy vertybiy ir tarpusavio prieSprieSosY' ir "H. Arendt buvo teisi tvirtindama, jog masine kultiira 
atsiranda tuo momentu ..." Straipsnyje jautiamas pseudo-filosofinis tonas, kuris, mano manymu, neturi 
nieko bendra su sociologija. 
Straipsnis "Gender Roles and Identity" (Lytiy vaidmuo ir tapatumas), kurj paraie Vida Kano- 
piene ir Irena Juozeliiiniene, apraSo lyi-iy vaidmenj Siuolaikineje visuomeneje istoriniu poiiiiriu, t.y. 
apibiidina sovietmei-iu egzistavusj vaidmeny pasiskirstymq lytiy ativilgiu. Straipsnio autores taip 
bando jrodyti, jog pats esencializmas, kaip ir tapatumas, negali biiti iSreiSkiamas bendrqja forma. c ia  
vil susiduriame su tam tikrais vertimo nesklandumais. Be to, autoriy sqvoky vartojimas yra prob- 
IemiSkas. giame straipsnyje, kaip ir daugelyje kity darby, randama begale nepagrjsty vertybiniy 
teiginiy. Autoriy bandymai atlikti tam tikrq analizq byloja apie elementariy iiniy trfikumq kiekybines 
metodikos srityje. Analizuodamos tyrimo rezultatus, jos netaiko jokiy statistiniy metody ir tuo parodo 
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Man atiteko penktoji knygos Tapatybespokyziai Siuolrzikinije Lietuvos visuomenije dalis, kuriq tu- 
rejau aptarti seminar0 metu Vilniuje. Siq dalj, kuri pavadinta "Social Groups under the New 
Conditions" (Socialines grupes ir naujoji aplinka), sudaro septyni poskyriai. Straipsniuose nagri- 
nejamos jvairios temos, pavyzdiiui, socialine stratifikacija (subjektyviis ir objektyviis aspektai), 
mokslininky mobilumas, mokytojy vaidmuo Siandien, negalios kamuojami imones, pensininkai, 
iikininkai ir verslininkai. Todd teko aptarti jvairius klausimus. 
Septyni penktosios dalies straipsniai, iinoma, skiriasi savo turinio ir analizes kokybe. Kai kurie jy 
iS esmes yra apraSomojo pobiidiio, todel stinga iSsamesnes sociologines analizes. Kituose straipsniuose 
iS dalies bandyta pasitelkti sociologinq teorija, ar bent jau tam tikras sociologines sqvokas ir Sitaip 
analizuoti kintanCias socialines struktiiras Lietuvoje. 
Empiriniai duomenys, be abejones, yra gyvybiSkai svarbiis socialiniams mokslams. Noredami 
iStirti tam tikrq visuomenq, privalome sukaupti daug empiriniy duomeny apie toje visuomeneje 
susiklosCiusias socialines sqlygas. Tyrinetojams taip pat svarbu nuo paCiy pradiniy etapy iinoti, kaip 
buvo renkami Sie duomenys ir kokiy tiksly jie siekia. Nuogqstauju, jog knygos Tapatybb pokytiai 
Siuolaikineje Lietuvos visrsomeneje autoriai ne visada pakankamai demesio skyre statistinei informacijos 
analizei, todel kyla tam tikry abejoniil del kai kuriy empiriniy duomeny interpretavimo. 
Mano nuomone, tris jdomieusius penktosios dalies straipsnius paraSe Meiluti Taljiinaite, 
Danute Tureikyte ir Ingrida GeCienk. Siy straipsniy autores, pasiremdamos tam tikra sociologine 
teorija, migina apibiidinti socialiniy struktiiry pokycius Lietuvqje. Jos bando susieti teorines iinias ir 
empirinius duomenis. Nors Siuose straipsniuose ir nebuvo aiikiai atsakyta j iSkeltus klausimus, taCiau 
pradeta tam tikry problemy analizk gality biiti pletojama toliau. NoreCiau taip pat pamineti, jog 
susidome.jau Jolantos Paluckienis straipsniu "Pensioners in the Labour Market" (Pensininkai ir darbo 
rinka). Siame straipsnyje iSkeliama alctuali problema, kuriai deritq skirti daugiau demesio. 
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